







































































































































B. maurorumのミトコンドリアゲノムは全長 237,175 bpの環状 DNAであり、そのゲノム上に






ノムに特異的な新規 orf（orf117）が見つかったことも挙げられる。この orf117は、B. juncea
において CMSとの関連が予想されている orf108遺伝子に配列が類似しており、atp1遺伝子
























































































apxA、apxBおよび apxCの各系統から精製した葉緑体 DNAを制限酵素 HindⅢによって




導入されており、全体のゲノムサイズが SR1よりも約 6 kbp大きい約 162 kpbになってい
た。一方、斑入りを示す系統では、導入 apx遺伝子の rps16ターミネータと、葉緑体の LSC
領域にもとから存在する rps16遺伝子のターミネータ間で相同組換えを起こし、片方の IR領
域から約 22 kbpの小さな環状 DNA分子（以下Mini-Circle）がループアウトして、残りの






























の誘導に必要な RNA配列を連結させた RNAを合成する。細胞の中に、この RNAとヌクレ
アーゼ Cas9をコードする RNAを同時に導入すると CRISPR RNAは特異的に標的 DNAに
結合するとともに、Cas9 RNAより合成された Cas9ヌクレアーゼをその部位に誘導し、標的
遺伝子に 2本鎖切断を引き起こす。




本年度は、標的遺伝子に対して設計した TALENをコードする RNA、あるいは CRISPR/
Cas RNAをモデル生物の初期胚にマイクロインジェクションし、変異体作製を試みた。イン




Development of new biotechnologies by utilizing 
 the information on nuclear and organelle genomes 
 and their application to plant breeding
Toru TERACHI
Abstract
Plant Organelle Genomics Research Center conducts a research project entitled 
“Development of new biotechnologies by utilizing the information on nuclear and organelle 
genomes and their application to plant breeding” with the goal of developing more efÀcient 
plant breeding techniques. The center takes over several studies that had been performed 
in a previous research center (Plant Organellar Genome RC), and conducts exploratory 
research related to plant organelle genomes. Research subjects in this fiscal year are as 
follows;
1. Production of useful plants by chloroplast transformation
1) Evaluation of transgenes in transplastomic tobacco
2) Production of transplastomic lettuce and tomato
3) Development of the chloroplast transformation system for wheat
2. Comprehensive studies on the mitochondrial genome of higher plants
1)  Studies on diversity and evolution of mitochondrial genome in wild and cultivated 
radishes
2)  Mitochondrial genome analysis of the CMS radish with the cytoplasm of a wild Brassica 
species
3) Mitochondrial genome analysis of wheat and its related species
4) Mitochondrial genome analysis of onion
3. Studies on the molecular mechanism for the fertility restoration of CMS
1) Isolation of a fertility restorer gene from eggplants
4. Others
1)  Structural variations of the chloroplast genome found in variegated transplastomic 
tobacco
2) Studies on a new gene-manipulation technology by genome editing
Keywords: chloroplast genome, mitochondrial genome, transplastomic, genome analysis, 
CMS
